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Opinnäytetyömme tarkoitus oli toteuttaa uusi perehdytyskansio Hannuksenkarta-
noon lähihoitajille, hoitoapulaisille ja hoiva-avustajille tehostetun palveluasumi-
sen yksikköön Sodankylässä. Tavoitteena oli luoda Hannuksenkartanosta realis-
tinen, mutta positiivinen ja houkutteleva kuva työpaikkana. Tavoitteenamme oli 
myös tukea hoitotyön toteutumista turvallisesti ja kaikkien hoitotyön arvojen ja 
periaatteiden mukaisesti.  
 
Opinnäytetyömme tietoperusta koostuu viimeisimmästä ja tuoreimmasta tiedosta 
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The purpose of this thesis was to create a new orientation folder for the nursing 
staff of Hannuksenkartano which is an intensified sheltered housing unit in So-
dankylä, Finland. The aim was to give a realistic but positive and tempting picture 
of Hannuksenkartano as a workplace. The aim was also to make sure that the 
care work in the facility will be executed safely and according to the values and 
principles of care work. 
 
The theoretical framework of this thesis consists of the latest information about 
orientation, seniors, elderly care, and intensified sheltered housing. The informa-
tion for this thesis was retrieved from current and reliable sources. The orientation 
folder will be used as a tool for orientate new employees and students to Han-
nuksenkartano. There are many laws which dictate orientation of new employees, 
such as the law about work safety, the law about employment contracts, the law 
about younger employees, and also several further state regulations. 
 
This is functional thesis. As a result of this study a new and functional orientation 
folder to Hannuksenkartano was created. A questionnaire form was used to gat-
her information for folders contents from the employees and also we investigated 
few completed orientation folders. The answers from the questionnaire were ana-
lysed and a table of contents was made based on the collected information. 
 
As a result of this research, a new and practical orientation folder for Hannuksen-
kartano was compiled. The new orientation folder includes basic information 
about the unit and the work procedures. The folder also includes information 
about job descriptions, medical treatment and HR services. The orientation folder 
contains confidential information, however, the contents listing of it can be found 
in this thesis as an attachment. 
 
Orientation has a big impact on the newly graduated carers’ turn over. Good 
orientation helps to create a better atmosphere at a care unit, and it also affects 
directly on the workers well-being and how they manage at work. Every care unit 
should consider how their orientation of employees implemented in reality. 
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Tilastokeskuksen (2018) mukaan Suomen väestöstä yli 64-vuotiaita oli 21,8%, 
kun asukasluku oli koko maassa 5 517919. Sodankylän kunnan asukkaista jopa 
26,8% oli yli 64-vuotiaita vuonna 2018, eli meidän kunnassamme on keskimää-
räistä enemmän vanhuksia kansalliseen tasoon verrattuna. Isoimmat ikäryhmät 
Sodankylässä ovat vasta vanhenemassa, jolloin vanhustyön ja näin ollen myös 
tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa koko ajan. Tilastokeskus ennustaa, 
että vuoteen 2030 mennessä Sodankylässä yli 75–84-vuotiaiden osuus väes-
töstä kaksinkertaistuu ja yli 85-vuotiaiden määrä taas jopa kolminkertaistuu. So-
dankylässä tehostetun palveluasumisen palveluita tarjoaa kolme eri yksikköä: 
Hannuksenkartano, Nutukas ja Helmikoti, joissa asiakaspaikkoja on yhteensä 
noin 118. Kaksi ensimmäisenä mainittua toimivat Sodankylän Kunnan alaisuu-
dessa ja Helmikodin omistaa Sodankylän vanhustenkotiyhdistys Ry. 
Teimme opinnäytetyönämme perehdytyskansion Hannuksenkartanoon, joka on 
ikäihmisille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö Sodankylässä. Toi-
meksiantajana meille toimi Sodankylän kunta ja tarkemmin Sodankylän kunnan 
perusturvalautakunta ja olemme solmineet heidän ja opettajan kanssa toimeksi-
antosopimuksen, joka löytyy tästä raportissa liite 1. Tällä hetkellä uusien työnte-
kijöiden saaminen hoitoalalle on haastavaa ja siksi toimeksiantajamme kokee 
hyötyvänsä meidän tuotoksestamme. Perehdytyskansio luotiin ja ladattiin sähköi-
sessä muodossa Sodankylän kunnan intranettiin, josta se on kaikkien työnteki-
jöiden helposti saavutettavissa.  
Aihe on mielestämme ajankohtainen ja kiinnostava, koska Hannuksenkartanossa 
ei tällä hetkellä ole toimivaa perehdytyskansiota. Kuitenkin on useasti huomattu, 
että uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttäminen on haastavaa ilman 
minkäänlaisia työkaluja. Perehdytyskansio tukee hoitotyön toteutumista turvalli-
sesti, sekä auttaa meitä tutkimaan ja kehittämään hoitotyötä. Hyvän perehdytyk-
sen avulla tuetaan hoidon jatkuvuutta ja vähennetään hoitovirheiden riskiä. Tule-
vaisuudessa toimiva perehdytyskansio voisi myös mahdollisesti madaltaa kyn-
nystä tulla työskentelemään yksikköön, koska sen avulla pystyisi pääsemään heti 
tutuiksi uusien työtehtävien ja talon tapojen kanssa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tuottaa uusi, toimiva ja parempi perehdytys-
kansio vanhustyön tehostetun palveluasumisen yksikköön Hannuksenkartanoon 
lähihoitajien, hoitoapulaisten ja hoiva-avustajien käyttöön. Työmme pohjana toimi 
yksikön vanha perehdytyskansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille. Omana oppimis-
tavoitteenamme oli oppia ymmärtämään mitä on hyvä perehdyttäminen ja millä 
tavalla se voi vaikuttaa uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden sopeutumiseen uu-
teen työpaikkaan.  
 
Perehdytyskansion tavoitteena oli luoda Hannuksenkartanosta realistinen, mutta 
positiivinen ja houkutteleva kuva työpaikkana. Tutkimme perehdyttämistä eri nä-
kökulmista ja tehostettua palveluasumista käsitteenä. Selvitimme myös tarveky-
selyllä yksikön työntekijöiltä, että mitä sisältöä he perehdytyskansioon kaipasivat. 
Näin mahdollistimme työntekijöiden osallistumisen perehdytyskansion luomi-
seen, mikä tukee myös sen käyttöastetta myöhemmin.  
 
Tavoitteena oli myös tukea hoitotyön toteutumista turvallisesti ja kaikkien hoito-
työn periaatteiden ja arvojen mukaan, sekä tehdä perehdyttämisestä helpompaa 
työntekijöille. Tavoitteena oli luoda ajankohtainen, houkutteleva ja helppokäyttöi-
nen tuotos Sodankylän kunnan intranettiin. Tavoitteenamme oli myös, että toi-
meksiantajamme hyötyy tuotoksestamme ja perehdytyskansio helpottaa uusien 
työntekijöiden rekrytoimista ja opiskelijoiden integroitumista Hannuksenkarta-
noon.  
 
Perehdytyskansiota ja sen sisältöä ohjaavat sairaanhoitajien ja lähihoitajien hoi-
totyön periaatteet, kuten yksilöllisyys, itsemääräämisoikeus ja kunnioittaminen. 
Otimme huomioon sairaanhoitajan ja lähihoitajien eettiset ohjeet. Perehdytyskan-
siossa tulee näkymään meidän ammatillinen kasvumme sairaanhoitajiksi. Opin-








3.1 Perehdyttämisen lainsäädäntö 
Kaikkea työntekemistä säätävät ja valvovat lait, sekä useiden lakien eri säädök-
set. Perehdyttäminen on otettu huomioon useissa työntekemistä säätävissä 
laissa, kuten; työturvallisuuslaki, laki nuorista työntekijöistä, valtioneuvoston ase-
tus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä, työsopimus-
laki, valtioneuvoston asetus pelastustoimesta laki työsuojelun valvonnasta ja työ-
paikan työsuojeluyhteistoiminnoista. Työlainsäädännön toteutumista valvovat 
työsuojeluviranomaiset ja työsuojeluvaltuutetut työpaikoilla. (Kupias & Peltola 
2009, 20, 27.) 
 
Työturvallisuuslaissa (738/2002) kerrotaan työnantajan ja työntekijän velvollisuu-
det. Siinä myös määrätään, että työnantajan on perehdytettävä työntekijä riittä-
västi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin. Työntekijä 
tulee perehdyttää hyvin myös työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan 
käyttöön. Lisäksi hänet tulee perehdyttää turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen 
uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa sekä ennen uu-
sien työvälineiden ja työ- tai tuotantomenetelmien käyttöön ottamista. Laissa on 
myös määritelty, että ohjausta ja opetusta annetaan haittojen ja vaarojen ehkäi-
semiseksi ja niiden välttämiseksi. Työnantajan on myös täydennettävä annettua 
opetusta ja ohjausta tilanteen niin vaatiessa ja ohjausta on saatava myös mah-
dollisia poikkeus- ja häiriötilanteita varten. (Työturvallisuuslaki 738/2002 2:14 §.)  
 
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) säätää ohjaamisen ja opetuksen merkityk-
sestä, sekä nuorten työntekijöiden perehdyttämisestä erilaisiin työtehtäviin. Nuori 
työntekijä pitää tarpeellisella tavalla ja tarpeellisessa laajuudessa perehdyttää 
muun muassa; työpaikan olosuhteisiin, työn turvalliseen tekemiseen, työhön liit-
tyviin terveyshaittoihin ja vaaroihin. Erityistä huomiota vaativien koneiden ja esi-
merkiksi kemikaalien tai tuotteiden toimintatapoihin, sekä niiden vaatimiin työme-
netelmiin tulee antaa myös riittävä perehdytys. Lisäksi on huolehdittava, että 
työntekijä osaa turvalliset työ- ja menettelytavat kaikissa työvaiheissa, osaa tar-
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vittavat turvallisuusmääräykset työssä käytettävistä koneista ja kemikaaleista. Li-
säksi hänen tulee tuntea työpaikalla noudatettavat työsuojelua koskevat sään-
nökset, työmenetelmät, varotoimenpiteet ja ensiapuohjeet (Laki nuorista työnte-
kijöistä 998/1993 3:10 §.)  
 
Valtionneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista 
töistä (75/2006) täsmentää vielä ohjeistusta seuraavanlaisesti. Nuorten työnteki-
jöiden kohdalla on erityisen tärkeää, että työnantaja varmistaa työntekijän tarvit-
tavan osaamisen koskien perehdyttämisessä vaadittavia aihealueita ennen kuin 
tämä aloittaa työtehtävien suorittamisen. Lisäksi nuorten on hyvä perehtyä työ-
tehtäviin, -tapoihin ja menetelmiin sekä ohjeistuksiin kokeneen ja ammattitaitoi-
sen ohjaajan läsnä ollessa (VNa nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaa-
rallisista töistä 75/2006 5 §.) Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 
säätää, että työnantaja on velvollinen tuottamaan pelastussuunnitelman ja huo-
lehtimaan siitä, että rakennuksessa työskentelevät ovat tietoisia sen sisällöstä ja 
siihen tehtävistä muutoksista (VNa pelastustoimesta 407/2011 1.2 ja 2 §). 
 
Työsopimuslaissa (55/2001) säädetään myös muita kuin uusia työntekijöitä kos-
kevasta ohjaamisesta seuraavanlaisesti; työnantajan on huolehdittava, että työn-
tekijällä on mahdollisuus suoriutua työstään, myös jos työtehtävät tai -menetel-
mät muuttuvat. Työnantajan tulee myös pyrkiä edistämään työntekijän ammatil-
lista kehittymistä ja työuralla etenemistä mahdollisuuksien mukaan. Koeaika on 
molemmille osapuolille mahdollisuus tutustua niin työntekijällä työpaikkaan, kuin 
työnantajalla työntekijään, koeajalla kummallakin osapuolella on oikeus purkaa 
tehty työsopimus. (Työsopimuslaki 55/2001 1:4 § & 2:1 §.) 
 
Laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
(4/2006) säädetään työsuojelun yhteistoiminnasta ja erityisesti yhteistoiminnassa 
käsiteltävistä asioista. Näihin kuuluu omana osionaan työntekijöille annettavan 
opetuksen, ohjauksen ja perehdyttämisen tarpeesta ja järjestelyistä. Yhteistoi-
minnan tavoite on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja 
mahdollistaa työntekijän osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta 
ja terveyttä koskeviin asioihin sekä niiden käsittelyyn. (Laki työsuojelun valvon-
nasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 4/2006 5:22 § & 5:22 §.) 
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3.2 Perehdyttämisen käytännöt 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden avulla uusi työn-
tekijä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odo-
tukset. Perehdyttäminen koostuu itse perehdyttämisestä ja työnopastuksesta, jo-
hon kuuluu itse työtehtäviin kouluttaminen. Perehdyttäminen on niin sanotusti ta-
lon ja työtapojen tutuksi tekemistä perehdytettävälle, esimerkiksi työpaikan toi-
mintaohjeisiin tutustumista. Työnopastus taas on itse työtehtävien läpi käymistä 
ja opettamista käytännössä. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)  
 
Perehdytyksen tavoite on varmistaa, että työntekijä oppii hallitsemaan työnsä ja 
pääsee mukaan työyhteisöön. Perehdytys itsessään on kokoaikaista uuden opet-
telemista ja työntekijän saaman tiedon soveltamista käytännön työtehtäviin. Pe-
rehdytyksen onnistuminen vaatii toimivaa vuorovaikutusta työntekijän ja organi-
saation edustajien kesken, jotta he pystyvät työskentelemään tehokkaasti yh-
dessä. Perehdytyksen tulisi olla myös osa organisaation strategiaa toteutuak-
seen hyvin, ei vain muusta erotettu pieni palanen toimintaa. (Eklund 2018, 25-
27.) 
 
Perehdytyksen suunnitelmallinen toteuttaminen antaa kaikille työntekijöille mah-
dollisuuden onnistua työssään ja saada tekemästään työstä positiivista pa-
lautetta. Hyvällä perehdytyksellä uusi työntekijä saadaan nopeasti sitoutettua työ-
yhteisöön ja sillä on suuri rooli myös työntekijän työhyvinvointiin ja työpaikassa 
viihtyvyyteen. Joskus todella huonosti toteutettu perehdytys johtaa siihen, että 
koko organisaation tehokkuus kärsii ja uusi työntekijä voi jopa irtisanoutua tai hä-
net joudutaan irtisanomaan organisaation puolesta (Eklund 2018, 31-33.) 
 
Ahokas ja Mäkeläinen (2013) ovat luoneet perehdyttämisen pohjaksi ja ohje-
nuoraksi viiden portaan menetelmän, joka on nähtävissä kuviossa 1: perehdyttä-
misen portaat. Ensimmäinen askel koostuu valmistautumisesta eli perehdytettä-
vän motivoimisesta ja tieto- taitotason arvioinnista, sekä muun muassa työtehtä-
vien kuvaamisesta. Tässä vaiheessa on myös hyvä luoda tavoitteet perehtymi-
selle. Toinen askel on opetus, jolloin itse näytetään ja havainnollistetaan työhön 
perehdytettävälle, miten työ tehdään ja tutustutaan työpaikan toimintaohjeisiin. 
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Kolmannella askeleella tehdään mielikuvaharjoittelua työtehtävistä ja keskustel-
laan sanallisesti työnkuvasta, sekä käydään suunnitellusti läpi ainakin työpaikan 
säännöt. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.)  
 
Kuvio1. Perehdyttämisen portaat (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) 
 
Neljäs askel on käytännön kokeileminen ja harjoitteleminen eri tavoilla, tärkeää 
on antaa perehtyjälle tilaa kokeilla ja harjoitella mahdollisuuksien mukaan. Vii-
meinen askel on osaamisen arviointi, jossa arvioidaan perehtyjän tähän men-
nessä saavuttama taitotaso ja keskustellaan oppimisen seurannasta. Tässäkin 
vaiheessa on erittäin tärkeää, että kannustetaan yhä kysymään ohjeita tarvitta-
essa perehdyttäjältä tai vaikka työkavereilta. (Ahokas & Mäkeläinen 2013.) 
 
Nuoret ja vastavalmistuneet sairaanhoitajat vaihtavat alaa yhä useammin ja täl-
lainen kehitys on erittäin huolestuttavaa. Kokonaisvaltaisella ja riittävällä pereh-
dytyksellä on todettu olevan suuri vaikutus siihen, kuinka moni vastavalmistunut 
sairaanhoitaja päätyy lopulta vaihtamaan alaa. Erilaisten perehdytysohjelmien ja 
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huolellisen ohjeistamisen avulla riskiä voidaan pienentää huomattavasti. Jos 
nuori ja vastavalmistunut sairaanhoitaja saa ammattimaista perehdytystä tyydyt-
tävissä määrin, sitä todennäköisimmin hän jää työskentelemään sosiaali- ja ter-
veydenhoitoalalle (Pasila, Elo & Kääriäinen 2017, 26.)   
3.3 Perehdytysprosessi 
Työterveyslaitoksen (2019) perusteella laadukkaan perehdytysprosessin ensim-
mäinen vaihe alkaa perehdytyksen suunnittelulla. Kyseiseen vaiheeseen kuuluu 
työnopastajan valinta ja valmentaminen tehtävään. Perehdytysmateriaalit ja pe-
rehdytyksen tarkistuslistat varmistamaan, että kaikki tärkeät asiat tulevat läpikäy-
dyiksi. Lisäksi sovitaan, kuka perehdyttää ja milloin sekä varataan resurssit. Mää-
ritellään myös tavoitteet. Seuraavaksi kartoitetaan lähtötilanne eli henkilön osaa-
minen ja kokemus toimialalta. Perehdytys työpaikkaan alkaa yleisten käytäntöjen 
läpikäymisellä nimetyn työnopastajan mukana. Käydään läpi myös työturvalli-
suus- ja hyvinvointiasiat. (Työterveyslaitos, 2019.) 
  
Itsenäisen työskentelyn alkaessa työnopastaja antaa edelleen perehtyjälle tukea. 
Seuraavassa vaiheessa varmistetaan oppiminen ja arvioidaan lisäperehdytyksen 
tarvetta. Perehdytettävä ja työnopastaja antaa arviota perehdytysprosessista 
sekä mahdollisista kehitystarpeista. Perehdytysprosessin viimeinen vaihe on ke-
hittäminen, jossa huomioidaan kokemus ja palautteet perehdytysprosessin ja pe-
rehdytyksen kehittämisestä. (Työterveyslaitos, 2019.) 
 
Eklund (2018) vertaa onnistunutta perehdytysprosessia karttaan ja kompassiin, 
sillä päästään haluttuun päämäärään. Onnistunut prosessi vaatii, että kaikki pe-
rehdytyksen osa-alueet on suunniteltu ja tavoitteet toiminnalle luotu. Perehdytys-
prosessia suunnitellessa olisi hyvä, jos mahdollisimman usea työntekijä osallis-
tuisi toimintaan. Kun perehdytysprosessia suunnitellaan, eli luodaan yhteiset ta-
voitteet sille, mitä uusille työntekijöille tai opiskelijoille halutaan opettaa. Yleensä 
tehdyt suunnitelmat olisi hyvä tehdä myös ihan kirjallisena, oli se sitten perehdy-
tyskansion, -oppaan tai -ohjelman muodossa. (Eklund 2018, 73-75.) 
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3.4 Perehdyttäminen hoitotyössä 
Jokaisessa hoitotyön yksikössä on oma henkilökohtainen perehdytyssuunni-
telma, jonka lisäksi osastonhoitaja on vastuussa siitä, että työyksikössä on kirjal-
linen, perehdytysohjelma, joka auttaa uutta hoitotyön tekijää oppimaan oman roo-
linsa. Hoitotyössä ensiarvoisen tärkeää perehdytyksessä on potilasturvallisuus, 
työturvallisuus ja ergonomia (Lahti 2007, 18.)  
  
Jokaisessa hoitotyön yksikössä on myös oma lääkehoitosuunnitelma ja palo- ja 
pelastussuunnitelma. Työntekijän henkilökohtaisen perehdyttäjän vastuulla on 
käydä läpi kaikki kirjallinen perehdytysmateriaali. Perehdytysohjelmissa korostu-
vat perehdyttäjän oma hoitotyön laatu, kyky opettaa ja uudelle työntekijälle an-
nettava emotionaalinen tuki. Henkilökohtainen perehdyttäjä luo turvallisuuden 
tunnetta uudelle hoitoyöntekijälle. (Lahti 2007,18.) 
 
Perehdyttämisen ensisijainen tavoite hoitotyössä on, että uusi työntekijä oppii 
tehtävänsä ja kykenee mahdollisimman nopeasti itsenäiseen työskentelyyn. 
Hyvä perehdytys vähentää epäonnistumisia, virheitä ja tapaturmia. Se luo turval-
lisuuden tunnetta mikä edistää motivaatiota ja sitoutumista työyhteisöön ja orga-
nisaatioon. Jokaisella työntekijällä itsellään on vastuu perehdyttämisessä. Pää-
vastuun kantaa kuitenkin esimies. (Lahti 2007, 6.)  
  
Perehdyttämisellä on tärkeä merkitys osaamisen, työn jatkuvan oppimisen, työ-
motivaation ja työhyvinvoinnin kannalta. Perehdyttäjän valinta on tärkeä koko 
prosessin onnistumisen kannalta ja perehdyttäjäksi aikovia tulisi kouluttaa. Pe-
rehdyttämistä hoitotyössä vaativat kaikki, kuten kesätyöntekijät, harjoittelijat ja si-
jaiset. Työssä tapahtuvat suuret muutokset, joihin liittyy esimerkiksi uusien työ-
välineiden käyttöönottaminen kuten erilaiset apuvälineet hoitotyössä ja uusien 
tehtävien hoitaminen. Hoitotyöhön perehdyttäessä on tärkeää myös huomioida 
hoitotyön periaatteet ja eettiset ohjeet osana perehdytystä, työntekijän tulee tu-
tustua myös työpaikan omiin periaatteisiin ja arvoihin. (Lahti 2007, 20.)  
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3.5 Perehdyttämisen välineitä ja menetelmiä 
Perehdytyssuunnitelma luodaan työpaikka kohtaisesti vastaamaan nimenomaan 
tämän työpaikan perehdytystarpeita. Yleensä perehdytyssuunnitelma on kirjalli-
nen tuotos, johon on koottu ne asiat mitä uuden työntekijä tai opiskelijan olisi hyvä 
tietää. Vuorovaikutuksen korostamiseksi olisi hyvä, jos perehtyvä voisi itsekin 
osallistua oman perehdytyssuunnitelmansa tekemiseen, tällöin hänen on hel-
pompi kuvata omaa tapaansa oppia ja motivoitua oppimiseen paremmin. Pereh-
dytyssuunnitelmaan ei ole mitään pakollista runkoa, vaan suunnitelmaa tehdessä 
mahdollisuudet ovat rajattomat. Jokaisen työpaikan kannattaakin luoda itselleen 
juuri sopiva perehdytyssuunnitelma-aihio, mitä jokainen perehdyttäjä ja pereh-
tyvä pystyy muokkaamaan omaan tarpeeseensa vastaavaksi (Eklund 2018, 173-
174.) 
 
Oppimispäiväkirja on työhön perehtyjälle hyvä keino jäsentää omaa oppimistaan 
ja sen avulla hän voi kerrata opittuja asioita, vaikka jälkikäteen. Perehtyjä pystyy 
siinä myös kirjoittamaan ylös mieltä askarruttamaan jääneitä asioita ja selvittä-
mään vastaukset myöhemmin. Perehtyjän ja perehdyttäjän välisessä keskuste-
lussa oppimispäiväkirja toimii ”punaisena lankana” jolloin keskustellaan juuri 
niistä asioista, mitkä perehtyjälle ovat jääneet mieleen (Eklund 2018, 181) 
 
Mentorointi tarkoittaa sitä, että kokeneempi työntekijä eli alansa rautainen am-
mattilainen opastaa, ohjaa ja tukee uutta työntekijää työhön tutustuttaessa. Men-
tori kertoo oman kokemuksensa perusteella talon työtavoista, -menetelmistä ja 
säännöistä. Mentoroinnissa työhön perehtyjä saa myös kaiken ”hiljaisen tiedon” 
mitä ei ole välttämättä kirjoitettu kansiin ja kirjoihin, koska mentori kuvastaa opas-
tuksen oman työnsä ja kokemuksiensa kautta. Mentorointiakin on hyvä hieman 
suunnitella etukäteen; mitä opastetaan, milloin mentorointia tapahtuu ja minkä-
laisia tarpeita ja toiveita itse perehtyjällä on (Eklund 2018,183-184.) 
 
Nykyaikana on mahdollista perinteisten keinojen lisäksi perehdyttää ja perehtyä 
sähköisesti, eli digiperehdyttämisen avulla. Digiperehdytys tapahtuu joko koko-
naan, tai osittain sähköisessä muodossa ja sen voi suorittaa esimerkiksi tietoko-
neella tai vaikka puhelimella. Samalla tavoin kuin muissa perehdytysmuodoissa 
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perehdytykselle määritellään aluksi tavoitteet, joiden pohjalta perehdytys suunni-
tellaan. Perehtyjälle ladataan oma valintainen perehdytyspohja, jonka hän voi 
täyttää sähköisesti. Digiperehdytystä käytetään usein myös perinteisten pereh-

































4 HANNUKSENKARTANO GERONTOLOGISEN HOITOTYÖN YKSIKKÖ 
4.1 Gerontologinen ja näyttöön perustuva hoitotyö 
Gerontologia on yksi tieteenala ja se keskittyy nimenomaan tutkimaan ikäänty-
mistä ja ikäihmisiä ylipäätään. Gerontologinen hoitotyö on siis ikäihmisten hoito-
työtä, jolla pyritään saavuttamaan ja säilyttämään iäkkään ihmisen hyvinvointia 
terveyden ja toimintakyvyn kannalta. Vuonna 1979 Gunter ja Estes ovat määri-
telleet gerontologisen hoitotyön seuraavanlaisesti: Gerontologinen hoitotyö on 
terveydenhuoltopalvelu, jossa yhdistetään hoitotyön ja gerontologian tieto ja me-
netelmät niin, että; 
 
1. luodaan edellytykset ikäihmisten terveyttä edistävälle käyttäytymiselle 
2. minimoidaan ja kompensoidaan terveysongelmista aiheutuvat haitat  
3. tuetaan ikäihmisten sosiaalista hyvinvointia vaikeissa elämäntilanteissa 
4. tuetaan asiakkaiden diagnosointia, hoidetaan sairauksia ja lievitetään 
kärsimyksiä huomioon ottaen seuraavat: 
• asiakkaan erityisyys, josta saadaan tieto järjestelmällisellä tarpeen 
arvioinnilla 
• hoitotyöntekijän pätevyys 
• ympäristö, jossa hoitotyötä tehdään 
• hoitotyölle asetetut laatuvaatimukset sekä 
• systemaattinen hoitotyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
arviointi. (Voutilainen & Tiikkainen 2009, 15, 16.) 
 
Gerontologisessa hoitotyössä on omat erityispiirteensä, koska hoidettavalla ih-
misryhmällä on paljon erityistä huomiota vaativia tarpeita. Erityisesti tietyt ikäih-
misten sairaudet, joista muistisairaus yksi, luovat hoitotyölle erityistarpeita. Ge-
rontologisen hoitotyön arvot ovat hyvin yhtenäiset yleisiin hoitotyön arvoihin ver-
rattuna, mutta niissä korostuu myös yleisen etiikan rooli. Huolenpito ja turvalli-
suus, sekä ihmisarvon, itsemääräämisoikeuden, yksityisyyden ja integriteetin 
kunnioittaminen muun muassa korostuvat ikäihmisiä hoidettaessa (Voutilainen & 
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Tiilikainen 2009, 27-29.) Yksityistäminen ja hoitotyön ”markkinointi” luovat myös 
omat haasteensa ikäihmisten hoitamisessa ja hoidon laadun varmistamisessa 
(Anttonen & Häikiö 2011, 75). 
 
Gerontologisen hoitotyön osaaminen on moniulotteista ja se koostuu useista eri-
laisista osa-alueista. Näitä osa-alueita ovat vuorovaikutus, eettisyys, terveyden 
edistäminen, yhteistyö, päätöksenteko, kehittämistyö, geriatrinen- ja kliininen 
osaaminen, sekä ohjaus ja valmennus. Kaikilla osa-alueilla korostuvat ikääntymi-
seen liittyvät erityiskysymykset (Tarhonen 2013, 49-50.)  
 
Näyttöön perustuva toiminta on 1990-luvulla vakiintunut käsite. Se tarkoittaa par-
haan mahdollisen saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä potilaan 
hoidossa, sekä hänen läheistensä huomioinnissa. Tavoitteena on vastata hoidon 
tarpeeseen käyttäen luotettavaksi tunnustettuja menetelmiä ja hoitokäytäntöjä.  
Tutkimusnäyttöä hyödynnettäessä huomioidaan näytön vahvuus, joka vaihtelee 
käytetyn tutkimusasetelman ja tutkimuksen laadun mukaan. Vahvinta näyttöä 
edustavat järjestelmälliset katsaukset ja luotettavaksi arvioituun tutkimusnäyt-
töön perustuvat suositukset (STM 2009 & Näyttöön perustuva terveydenhuolto 
2019.) 
 
Harkitulla tiedon käytöllä tarkoitetaan sitä, että hoitotyöntekijällä on tietoa vaikut-
tavista hoitotyön menetelmistä ja että hän arvioi päätöksiä tehdessään näiden 
menetelmien hyötyjä ja haittoja kliinisen asiantuntemuksensa ja yksittäisen poti-
laan tilanteen ja toivomusten sekä toimintaympäristön ja resurssien perusteella. 
Tämä tarkoittaa sitä että, työntekijät räätälöivät yhdessä potilaan kanssa edellä 
kuvattuja tiedonlähteitä hyödyntäen kullekin potilaalle soveltuvimman ratkaisun. 
(STM 2009 & Näyttöön perustuva terveydenhuolto 2019.)  
 
Suomalainen lääkäriseura yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa laativat kan-
sallisia Käypähoitosuosituksia. Käypähoitosuositukset ovat tutkimusnäyttöön pe-
rustuvia kansallisia hoitosuosituksia terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja 
potilaan parhaaksi. Tiiviit ja helppolukuiset hoitosuositukset toimivat tukena lää-
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kärin työssä ja perustana laadittaessa alueellisia hoito-ohjelmia. Käypähoito-suo-
situsten avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen 
vaihtelua. (Suomalainen lääkäriseura Duodecim 2019.) 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2012) säätää, että kunnan on toteutettava niin, että iäkäs 
henkilö voi kokea elämänsä arvokkaaksi, merkitykselliseksi ja turvalliseksi, sekä 
hänen onnistuu ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta. Iäkkäällä henkilöllä tulee 
olla myös mahdollisuus osallistua valitsemaansa mielekkääseen, hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Pitkäkestoista 
laitoshoitoa voidaan järjestää iäkkäälle vain, jos siihen on lääketieteellinen pe-
ruste tai se on välttämätöntä hänen ja läheisten turvallisuuden takaamiseksi (Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista 980/2012 3: 13 & 14§.) 
4.2 Hannuksenkartano toimintaympäristönä 
Hannuksenkartanossa asuu ympärivuotisesti 60 asiakasta, neljällä eri osastolla: 
Ponkussa, Veikissä, Saagassa ja Väärtissä. Asiakkaat ovat eri kuntoisia ja ikäi-
siä, mutta nykyään suurin osa eli jopa noin 85% asiakkaista on jatkuvaa hoitoa 
vaativia vuodepotilaita. Iältään asiakkaat ovat 59-97-vuotiaita tällä hetkellä. 
Kaikki osastot ovat rakennettu peilikuvaksi toisistaan ja työtehtävät ovat saman-
kaltaisia jokaisella osastolla. Veikissä asiakkaita asuu kaksitoista ja kaikilla muilla 
kolmella osastolla asuu vakituisesti kuusitoista asiakasta. Jokaisella osastolla on 
kahden ja yhden hengen huoneita (Hannuksenkartanon perehdytyskansio lähi-
hoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 2.)  
 
Hannuksenkartanossa työskentelee osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, ja 
kolme sairaanhoitajaa omissa tiloissaan. Osastoilla työskentelevät sulassa so-
vussa lähihoitajat, hoito- ja hoiva-avustajat ja laitoshuoltajat. Edellä mainittujen 
lisäksi talossa työskentelee myös pyykkihuollosta vastaava henkilö ja osa-aikai-
nen apumies, joka kuljettaa muun muassa roskia paikasta toiseen. Perehdytys-
kansio tulee olemaan suunnattu nimenomaan hoitotyötä tekeville työntekijöille eli 
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lähihoitajille ja hoito- ja hoiva-avustajille (Hannuksenkartanon perehdytyskansio 
lähihoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 3.) 
 
Hannuksenkartanossa lähihoitajan työtehtäviin kuuluu kaikki perushoito, lääke-
hoito ja tietysti myös hoidon suunnitteleminen ja arviointi. Yhdessä sairaanhoita-
jan kanssa tehdään asiakkaille palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka ohjaa kaikkea 
hoitotyötä asiakkaan kanssa. Yksi tärkeä osa tätä hoitotyötä on omata kuntout-
tava työote ja kaikki erilainen viriketoiminta, jolla ylläpidetään asiakkaiden mie-
lenvirkeyttä ja sosiaalista kanssakäymistä. Lähihoitaja huolehtii muun muassa; 
asiakkaiden ravitsemuksesta, puhtaudesta, sielunhoidosta, puhtaanapidosta, 
haavojen hoidosta ja niin edelleen. Lähihoitaja myös seuraa asiakkaan vointia ja 
toteuttaa lääkärin ohjeiden mukaista akuuttihoitoa tarpeen vaatiessa, yleensä yh-
dessä sairaanhoitajan kanssa (Hannuksenkartanon perehdytyskansio lähihoita-
jille ja hoitoapulaisille 2007, 4.)   
 
Hoitoapulaiset ja hoiva-avustajat huolehtivat käytännössä ottaen samoista työ-
tehtävistä, mutta heillä on vain rajatut lääkeluvat. He saavat ottaa valmiiksi an-
nosteltuja lääkkeitä osastojen lääkekaapeista suoritettuaan työantajan vaatimat 
testit, mutta he eivät saa mennä talon lääkehuoneeseen missä säilytetään esi-
merkiksi kaikki asiakkaiden lääkkeet ja etenkin huumausaineeksi lueteltavat lää-
keaineet/ -ryhmät. Tämä johtuu siitä, että heillä ei ole samanlaista koulutusta lää-
kehoitoon ja hoitotyöhön kuin esimerkiksi lähihoitajilla on (Hannuksenkartanon 
perehdytyskansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 4.) 
 
Sairaanhoitaja huolehtii hoitotyön toteutumisesta yleisesti. Päivittää hoitosuunni-
telmia, seuraa asiakkaiden yleistä terveyden tilaa ja huolehtii yhteistyöstä lääkä-
reiden kanssa. Sairaanhoitajat huolehtivat lääkehoidosta omalta osaltaan, muun 
muassa lääkkeiden hankkimisesta, dosetteihin jakamisesta, rokotuksista ja lää-
kehuoneen järjestelyistä. Heidän vastuulleen kuuluvat myös kaikki yksikön lait-
teet ja hoitotarvikkeet. Näiden lisäksi sairaanhoitajat osallistuvat päivittäiseen hoi-
totyöhön tarpeen mukaan ja huolehtivat esimerkiksi haavojen hoidosta (Hannuk-




Osastonhoitaja yhdessä apulaisosastonhoitajan kanssa huolehtii kaikista yksikön 
hallinnollisista tehtävistä. Palkkojen kirjaamiset, maksut, lomat, palaverit yhteis-
työtahojen kanssa ja yleinen neuvonta yksikköä koskevissa asioissa kuuluu hei-
dän toimenkuvaansa. Yksi iso osa heidän työtään on vastata vanhustyön vara-
henkilöjärjestelmästä ja sijaisjärjestelyistä työntekijöiden poissaoloihin (Hannuk-
senkartanon perehdytyskansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 5.)   
4.3 Hannuksenkartanon toiminta-ajatus 
Hannuksenkartanon toiminta-ajatus on asiakkaan näköisen elämän edistäminen 
ja mahdollistaminen. Asukkaita kohdellaan ja kunnioitetaan omina yksilöinään ja 
ihmisinä, joilla on oikeus oman näköiseen elämään, sekä oikeus tulla kuulluksi ja 
hoidetuksi omalla tavallaan. Hannuksenkartano on paikka, jossa kodinomainen 
ympäristö, elämänmyönteisyys sekä lähimmäisenrakkauteen perustuva hoitotyö 
luovat lämpimän ja turvallisen paikan asua ja elää (Hannuksenkartanon pereh-
dytyskansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 1.)  
 
Ammattitaitoisella henkilökunnalla taataan hoitotyön toteutuminen turvallisesti. 
Työntekijät työskentelevät kuntouttavalla työotteella ja osaavat ottaa huomioon 
asiakkaan omat voimavarat ja tukeverkoston. Asiakkaiden koitutumista tukee 
myös se, että he saavat sisustaa huoneensa omilla tavaroillaan, esteettömyyden 
ja paloturvallisuuden kuitenkin huomioiden. Jatkuvaa ammatillista kehittymistä 
tuetaan koulutuksin ja työpaikkaopetuksen turvin. Omahoitajajärjestelmä varmis-
taa sen, että jokaisella asiakkaalla on oma juuri hänen asioihinsa perehtynyt hoi-
taja, joka pitää muun muassa aktiivisesti yhteyttä asiakkaan omaisiin luoden yh-
dessä tekemisen ilmapiirin koko hoitotyöhön (Hannuksenkartanon perehdytys-
kansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille 2007, 1-2.)  
 
Hannuksenkartanossa on omat yleiset arvot ja periaatteet, jotka on listattu seu-
raavanlaisesti niin sanotusti ”kultaiseen tauluun”; 
• Hyvä vanhuus  
• Omatoimisuuteen tukeminen 
• Hyvä hoito ja yhteiset pelisäännöt 
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• Turvallinen ympäristö, jotta asiakas kokee olonsa turvalliseksi 
• Tasa-arvoinen kohtelu jokaiselle 
• Kunnioittava suhtautuminen vanhuuteen 
• Asukkaan toiveiden huomioiminen 
• Yksityisyyden kunnioittaminen 
• Omaisten huomioiminen osana hoitotyötä 
• Kodinomaisuus 
• Hyvä me-henki ja työkavereiden kunnioittaminen, sekä työrauhan 
takaaminen kaikille työntekijöille 
• Monikulttuurillisuuden huomioiminen.  
(Hannuksenkartanon arvot ja periaatteet- taulu, 2007)  
4.4 Vanhus tehostetussa palveluasumisessa 
Vanhustyön keskusliitto teki vuonna 2013 kyselyn, jonka mukaan yleisimmin aja-
tellaan, että yli 74-vuotias on vanhus. Jos asiaa kysyttiin yli 65- vuotiailta niin 
vanhuus alkoi vasta 78 vuoden iässä, yleisesti vanhuuden ikäraja on nousussa 
sen ollessa pari vuotta takaperin 72 vuotta. Lääketieteellisesti suurin osa geriat-
risista potilaista on yli 65-vuotiaita, mutta varsinkin yli 80-vuotiailla vanhuuteen 
liittyvät ongelmat yleistyvät. Suomessa yleisesti ajatellaan, että eläkkeellä oleva 
ihminen on vanhus. (Rahkonen & Mäkinen 2013.)  
 
Vanhus on myös nimityksenä jo vanhan ajan termi. Nykyään tutkitusti suosituin 
nimitys olisi ikäihminen tai kansainvälisempi seniori. Asiaa on tutkittu suomalai-
sessa ikägallupissa (2013) jossa eniten kannatusta sai nimitys seniori ja toiseksi 
äänestetty vaihtoehto oli ikäihminen. Muita vaihtoehtoja olivat vanhus, vanha ih-
minen ja ikääntynyt. Tutkimuksessa äänestäjät oli jaettu 15- 79- vuotiaisiin ja yli 
80- vuotiaisiin ja äänestystulokset hieman jakaantuivat ryhmien kesken (Rahko-
nen & Mäkinen 2013.)  
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Palveluasuminen on jokaisessa kunnassa lakisääteisesti järjestettävää sosiaali-
palvelua, johon kuuluu sekä asunto, että asumiseen liittyvät jokapäiväiselle suo-
riutumiselle välttämättömät palvelut (Andersson 2007). Tehostettu palveluasumi-
nen tarkoittaa käytännössä sitä, että asiakas tarvitsee ympäri vuorokautista tukea 
useissa päivittäisissä toiminnoissaan (Pirhonen, Tiilikainen & Lemivaara 2016). 
 
Tehostettu palveluasuminen vakiintui käsitteenä hoitoalalle vasta 1990-luvun 
puolessa välissä, koska silloin tehdyn linjauspäätöksen mukaan ympärivuoro-
kautista hoitoa tarjoavat yksiköt hyväksyttiin palveluasumiseksi. Seuraavan kym-
menen vuoden aikana tästä linjauksesta laitospaikkoja väheni runsaat 4000 kap-
paletta ja niiden tilalle saatiin yli 12000 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Kui-
tenkin ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa koko ajan ja tähän kasvavaan palve-
lutarpeeseen vastaaminen tulee olemaan suuri haaste yhteiskunnalle (Kokko & 
Valtonen 2008, 14.) 
 
Tehostettua palveluasumista järjestetään ikääntyneelle asiakkaalle, jonka tarvit-
see jatkuvaa hoitoa ja palveluita. Yleisesti ajatellaan, että tehostettua palveluasu-
mista tarjotaan niille asiakkaille, jotka tarvitsevat edellä mainittuja palveluita ym-
päri vuorokautisesti ja tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntaa onkin pai-
kalla 24/7. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakkaalla on oma huone tai 
asunto, mutta muut tilat ovat yleensä kaikkine asiakkaiden yhteisessä käytössä. 
(STM 2019.) 
 
Kansainvälisesti jopa 58%:lla tehostetun palveluasumisen asiakkaista toiminta-
kyky on alentunut niin, että he eivät selviä kolmesta tai useammasta päivittäisen 
toiminnan aktiviteetista. Toimintakykyä päivittäisissä toiminnoissa mitataan muun 
muassa ADL-asteikon avulla (ADL= activities of daily living). Tehostetun palvelu-
asumisen asiakkaat sairastavat yleisimmin verenkiertoelimistön sairauksia tai/ja 
kärsivät eri tasoisista kognitiivisista häiriöistä, mutta silti läheskään kaikilla asiak-
kailla ei ole minkäänlaista kognitiivista häiriötä. Keskimääräinen asumisaika van-




4.5 Kuntouttava työote ja TunteVa 
Kuntouttavan työotteen tavoite on tukea, edistää ja ylläpitää asiakkaan fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Toimintakykyä tuetaan huomioimalla säi-
lyneet voimavarat sekä kompensoimalla heikentyneitä toimintakyvyn osa-alueita. 
Ikäihmisen toimintakyvyn ja voimavarojen lisäksi on huomioitava asiakkaan itse-
määräämisoikeus ja yksityisyys. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää 
asiakkaan osallisuuden sekä vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksien huomioi-
mista. (Mäkinen 2015, 19.) 
  
Kuntouttava työote on keskeinen hoitotyön onnistumista palveleva työskentely-
tapa. Kuntouttavassa työotteessa toiminnan tarkastelu kohdentuu hoitotyötä to-
teuttavaan työntekijään. Kuntouttavalla työotteella tarkoitetaan työntekijän tapaa 
toimia siten, että hän ottaa kaikessa tekemisessään huomioon ikääntyneen asi-
akkaan yksilölliset kyvyt, tarpeet ja toiveet, mahdollistaen samalla asiakkaan voi-
mavarojen ja kulloisenkin elämäntilanteen ehdoilla tapahtuvan ohjauksen ja kan-
nustuksen. (Mäkinen 2015, 19.) 
  
Asiakkaan annetaan ja häntä kannustetaan tekemään kaikki se mihin hän pystyy 
työntekijän toimiessa tilanteen ohjaajana. Kuntouttava työote ohjaa tarkastele-
maan hoito- ja kuntoutustyötä työntekijän toiminnan ja sen lähtökohtien näkökul-
masta. Kuntouttavassa työotteessa kannustetaan omatoimisuuteen ja annetaan 
asiakkaalle aikaa suoriutua omatoimisesti esimerkiksi päivittäisissä toiminnoissa 
tai liikkumisessa (Rautava-Nurmi, Westergård, Henttonen, Ojala & Vuorinen 
2015, 164, 254.) 
 
TunteVa on erityisesti muistisairaiden iäkkäiden hoitamiseen käytettävä hoitotyön 
menetelmä, joka on saavuttanut kansainvälisestikin suurta suosiota. Menetelmä 
perustuu hoitajan aktiiviseen läsnäoloon, kuuntelemiseen ja koskettamiseen, hoi-
taja tavallaan elää mukana muistisairaan todellisuudessa (Hackman, Tomlinson, 
Mehrez & Mackereth 2013, 16.) TunteVa-koulutuksen myötä hoitajien kommuni-
kaatiotaitojen on todettu kehittyneen huomattavasti heidän työskennellessään 
iäkkäiden muistisairaiden potilaiden kanssa. Hoitajille kehittyi taito tarkkailla poti-
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laita, he oppivat puhumaan hitaammin ja pehmeämmin ja oppivat antamaan po-
tilaille oikeasti tilaa keskustella (Söderlund, Cronqvist, Norberg, Ternestedt & 
Hansebo 2013, 268-269.) 
 
TunteVa-menetelmän on kehittänyt Naomi Feil ja se perustuu hoitajan kykyyn 
myötäelää muistisairaan vanhuksen todellisuudessa ymmärtäen hänen tuntei-
taan. Menetelmää käyttävä hoitaja arvostaa muistisairaan omia tunteita ja pyrkii 
ymmärtämään muistisairasta ihmistä. Menetelmän avulla on mahdollisuus luoda 
muistisairaaseen ikäihmiseen parempi yhteys, kommunikoida hänen kanssaan 
paremmin ja ennen kaikkea lievittää muistisairaudesta ja sen lieveoireista synty-


























5 PEREHDYTYSKANSIO HANNUKSENKARTANOON 
5.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Teimme toiminnallisen opinnäytetyön eli työmme oli luoda konkreettinen produk-
tio eli perehdytyskansio Hannuksenkartanoon. Opinnäytetyöllämme oli selkeä 
yhteys työelämään. Työelämän yhteyshenkilönä projektissamme toimi Hannuk-
senkartanon osastonhoitaja Maaret Siikaluoma. Toiminnallisessa opinnäyte-
työssä on aina taustalla jokin tutkimusta tai kehittämistä vaativa tarve, mihin pro-
duktiolla vastataan. Työn toiminnallinen laatu antaa tekijälleen mahdollisuuden 
yhdistää produktiossaan teorian raportoinnissa ja käytännön itse produktiossa. 
(Vilkka & Airaksinen 2004, 9, 10.) 
 
Opinnäytetyömme projektia ja tämän raportin runkoa ohjasi Kari Salosen (2013) 
lineaarinen malli. Kyseisen mallin mukaisesti työskentely alkaa tavoitteen määrit-
telystä, eli tässä produktiossa se on perehdytyskansiomme tarkoitus. Seuraa-
vaksi aloitimme projektin suunnitteluvaiheen, eli opinnäytetyömme suunnittelemi-
sen ja suunnitelmaraportin kirjoittamisen. Kun saimme opinnäytetyön suunnitel-
man tehtyä ja opettaja hyväksyi sen, jatkoimme seuraavaan työvaiheeseen eli 
toteuttamiseen. Viimeisenä vaiheena tuli produktion arviointi, jossa kävimme läpi 
asettamamme tavoitteet ja arvioimme, että onnistuimmeko niiden saavuttami-
sessa. Opinnäytetyön aikataulu löytyy tarkempana raportin liite 2. (Salonen 2013, 
15.)  
 
Opinnäytetyömme raporttia kirjoitimme koko prosessin ajan aktiivisesti. Kun ra-
portti saatiin viimeisteltyä keväällä 2020, se toimitettiin urkund-ohjelmaan kopioi-
misen tarkistukseen. Tämän jälkeen opinnäytetyö lähetettiin esitarkastukseen ja 
tehtiin vielä viimeiset korjaukset. Hyväksytyn työn esittelimme opinnäytetyönse-
minaarissa, lisäksi se tallennettiin ja julkaistiin Theseus- ja YKSA- arkistoihin. 
5.2 Perehdytyskansion tarkoitus 
Perehdytyskansio luotiin työkaluksi Hannuksenkartanon työntekijöille avuksi uu-
sien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämiseen. Perehdytyskansion tar-
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koitus oli tehdä uusien työntekijöiden ja taloon tulevien opiskelijoiden perehtymi-
sestä talon tapoihin ja työmenetelmiin sujuvampaa ja tehokkaampaa. Toimeksi-
antaja pystyy perehdytyskansion ja sen sisällön avulla varmistamaan, että uudet 
työntekijät saavat kaiken tarvittavan tiedon, jotta he voivat suorittaa työtehtä-
vänsä turvallisesti.  
 
Perehdytyskansio antaa tarvittavat tiedot työntekijälle Hannuksenkartanosta ja 
talon työtavoista ja -menetelmistä. Perehdyttäjän on mahdollista toimittaa pereh-
dytyskansiosta kopio myös etukäteen perehtyjälle. Tarkoituksena oli, että esimer-
kiksi kouluilla tai opettajilla on pääsy myös perehdytyskansioon muinakin aikoina, 
jolloin oppilaat voisivat tutustua yksikköön ja sen toimintaan jo hyvissä ajoin en-
nen työharjoitteluun tuloaan.  
5.3 Perehdytyskansion suunnittelu ja tarvekartoitus lomakekyselyllä 
Haimme uutta tietoa aihealueesta erilaisista lähteistä ja vertailimme muiden pe-
rehdytyskansioiden sisältöä saadaksemme tuotoksesta mahdollisimman toimi-
van ja sisällöstä kompaktin kokonaisuuden. Ohuena tietopohjana toimi myös 
Hannuksenkartanon vanha perehdytyskansio lähihoitajille ja hoitoapulaisille. 
Käytimme uuden perehdytyskansion sisältöä luodessamme mallina ja vinkkinä 
muutamia aiemmin samasta aiheesta tehtyjä opinnäytetöitä. 
 
Tutustuimme tieto- ja teoria perustaan huolella, jonka jälkeen valitsimme pää-
käsitteet, joiden pohjalta lähdimme kokoamaan perehdytyskansion sisältöä. Pe-
rehdytyskansiota tehdessä meistä oli erittäin tärkeää huomioida hoitotyön peri-
aatteet ja niiden toteutuminen valmiissa tuotoksessa. Tuotoksen oli myös mukail-
tava hoitotyön eettisiä ohjeita ja huomioitava, että siinä otetaan huomioon sekä 
asiakkaan, että hoitotyöntekijän näkökulma. Perehdytyskansio sisältää talon toi-
mintatavat ja tutustuttaa uuden työtekijän tai opiskelijan niihin. 
 
Perehdytyskansion liitteeksi tuli ainoastaan tärkeimmät puhelinnumerot, joita uu-
det työntekijät tai opiskelijat voivat tarvita jo aloittaessaan työsuhteen. Tulevai-
suudessa perehdytyskansion lisäksi luodaan oma lomaketiedosto intranettiin, jo-
hon kerätään kaikki Hannuksenkartanossa käytettävät lomakkeet. Tämä oli yksi 
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syy, jonka vuoksi emme halunneet liittää itse perehdytyskansioon muita lomak-
keita, lisäksi halusimme pitää kansion sisällön mahdollisimman yksinkertaisena. 
 
Kun saimme koottua riittävän tieto- ja teoriaperustan perehdytyskansion sisältöä 
varten, toteutimme Hannuksenkartanon työntekijöille lomakekyselyn. Pyysimme 
toimeksiantajaltamme vapaamuotoisen tutkimusluvan, jolla anoimme lupaa ai-
neiston keräämiseen yksikön työntekijöiltä lomakekyselyn avulla. Tutkimuslupa 
löytyy raportista liite 3.  Selvitimme mitä sisältöä he ennen kaikkea kaipaavat pe-
rehdytyskansioon ja mitä heidän mielestään tulisi karsia sisällöstä mahdollisesti 
vielä pois. Lomakekysely luotiin käyttäen avoimia kysymyksiä, joiden avulla Han-
nuksenkartanon henkilökunta voi itse osallistua perehdytyskansion tekemiseen 
aktiivisesti. Kyselyn avulla kerätään nimenomaan työntekijöiden kokemuksen pe-
rusteella saatua tietoa perehdyttämisestä ja siinä kohdatuista ongelmista (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 72-73). 
 
Lomakekyselyssä useimmiten tutkimukseen osallistuja täyttää tutkijan valmiiksi 
työstämän kyselylomakkeen tai tutkija haastattelee osallistujaa kyselylomakkeen 
pohjalta. Kyselylomakkeesta käytetään myös käsitettä mittausväline, koska sitä 
on yleisimmin käytetty nimenomaan kvantitatiivisen tutkimuksen työvälineenä. 
Lomakkeen laatiminen on tässä vaiheessa tärkein vaihe työskentelyä, koska sen 
avulla tutkija saa vastauksen nimenomaan omiin tutkimuskysymyksiinsä tai -on-
gelmiinsa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2009, 87.) 
 
Kyselyn tulokset käsiteltiin aineiston sisällönanalyysin menetelmällä. Tekstistä 
haravoidaan nimenomaan omaan tutkimukseen sopivaa materiaalia, joka vastaa 
esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Vastaukset luetaan läpi ja niistä poimitaan par-
haiten omaan käyttötarkoitukseen sopivat kappaleet, joita pystytään hyödyntä-
mään omassa tutkimuksessa (Kananen 2015, 171.) 
 
Sisällönanalyysi on kvalitatiivisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä. Sen al-
kumuodon eli sisällön erittelyn on julkaissut jo Pietilä vuonna 1973, joten analyy-
simenetelmällä on pitkät juuret tutkimustieteessä. Sisällönanalyysin tavoite on 
siis tutkimuskohteen ilmiön laaja, mutta silti tiivis esittäminen. Sisällönanalyysi ei 
etene suoraviivaisesti ja sen käyttäminen on useasti todella monimutkaista. Tätä 
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analyysimenetelmää on kritisoitu liian yksinkertaiseksi tai siitä, että se ei ole tar-
peeksi laadullinen, mutta sen on todettu olevan silti suosituin analyysimenetelmä 
kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmistä. Sen vahvuuksia ovat sisällölli-
nen sensitiivisyys ja tutkimusasetelman joustavuus (Kankkunen & Vehviläinen-
Julkunen 2009, 133-135.) 
 
Lomakekyselyssä kysyttiin muun muassa seuraavia asioita; ”minkälaista sisältöä 
itse kaipaat perehdytyskansioon perehdyttäessäsi uusia työntekijöitä” ja ”oletko 
huomannut nykyisessä perehdytyskansiossa olevan jotain turhaa sisältöä”. Ky-
selyyn liitettiin mukaan myös saatekirje missä kerromme meistä ja opinnäytetyös-
tämme yleisesti. Lomakekyselyn saatekirje ja itse kyselylomake löytyvät opinnäy-
tetyön raportista liite 4 ja liite 5. Kerromme miksi pyydämme heiltä vastauksia 
lomakkeessa oleviin kysymyksiin, ja mitä he saavuttavat niihin vastaamalla, tä-
män toivoimme myös aktivoivan työntekijöitä vastaamaan kyselyyn.  
5.4 Perehdytyskansion toteuttaminen 
5.4.1 Perehdytyskansion sisällön tarve 
Aloitimme lomakekyselyn työstämisen jo opinnäytetyön suunnittelu vaiheessa, 
jolloin loimme kyselylomakkeen. Joulukuun alussa jaoimme kyselylomakkeet 
Hannuksenkartanon henkilökunnalle ja annoimme palautuspäiväksi 15.12.2019. 
Saimme vastauksia melko niukasti, johtuen varmasti osittain joulualusajan kii-
reistä ja työpaikan resurssivajauksesta. Osittain henkilökunnan lomatkin sattuivat 
päällekkäin kyselyn toteutusajankohdan kanssa. Yhteensä saimme kaksitoista 
vastausta ja osa henkilökunnasta oli täyttänyt lomakkeen yhdessä usean työka-
verin kanssa.  
 
Vastauksien avulla esille saatiin perehdytyskansioon tärkeitä sisältöjä. Vastauk-
sissa suurin osa korosti perehdytyskansion selkeyttä tärkeimpänä ominaisuutena 
ja henkilökunta kaipasi perehdytyskansion sisältöön myös järjestelmällisyyttä. 
Vastausten ja aiemmin keräämämme teoriatiedon avulla aloimme rakentaa pe-
rehdytyskansiolle sisällysluettelon raakaversiota. Sisällysluettelo muokkautuu 
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varmasti koko opinnäyteprosessin ajan, mutta alustavan raakaversion perus-
teella aloitimme keräämään materiaalia itse perehdytyskansiota varten. Vastauk-
sista kävi ilmi: 
 
Kaipaisin ohjeistusta siitä, mitä asukkaan alkukartoitukseen kuuluu? 
 
Lääkelistat ovat täysin turhaa sisältöä nykyisessä perehdytyskansiossa. 
 
Perehdytyskansion tulisi olla yksinkertainen/selkeä. Kerrotaan yksinkertaisesti 
meidän päiväohjelmamme. Ymmärrettävä. Päivitettävä nykyaikaan. 
 
Vaatteiden nimikoiminen muuttaessa.  
 
Vastaavan hoitajan tehtävät olisi hyvä tietää. Vanhassa kansiossa liikaa vanhaa 
ja turhaa tietoa.  
 
Sijaisilta odotetaan omatoimisuutta. 
 
Hoitajille kuuluvat oheistyöt; pyykit ja roskat viikonloppuisin.  
 
Selvyys kuka on oikeutettu asiointipalveluihin ja mitä eroa ja Sote- ja Kelakorvaa-
vuuksilla. 
 
5.4.2 Perehdytyskansion työstäminen 
Perehdytyskansio tehtiin Sodankylän kunnan intranettiin sähköisessä muodossa. 
Tähän päätökseen päädyimme, jotta perehdytyskansio olisi kaikkien saatavilla 
helposti ja sen päivittäminen olisi myös toteutettavissa mahdollisimman yksinker-
taisella tavalla. Toteutusmuotoon vaikuttivat myös meidän ajattelumme kestä-
västä kehityksestä ja tällä tavalla säästämme luontoa, kun turha papereiden tu-
lostaminen jää pois. Hannuksenkartanosta nimetään kaksi hoitajaa, jotka ottavat 
vastuualueekseen perehdytyskansion päivittämisen ja sisällön tarkastamisen tie-




Esittelimme ideoitamme ja kävimme keskustelua koko prosessin ajan perehdy-
tyskansion toimivasta sisällöstä toimeksiantajan edustajan kanssa. Otimme huo-
mioon myös muiden työntekijöiden korjausehdotuksia vielä tarvekyselyn jälkeen-
kin, jos niitä ilmenee. Perehdytyskansio esittelee tehostetun palveluasumisen yk-
sikön, moniammatillisen henkilökunnan toimenkuvan sekä asukkaiden hoitoon 
ohjautumisen prosessin, sekä sisältää myös tietoa henkilökunnan ja työnantajan 
velvollisuuksista. Perehdytyskansio esittelee myös lääkehoitoa, Hannuksenkar-
tanon toimintaperiaatteita sekä eettisiä ohjeita ja hoitotyön periaatteita. 
 
Perehdytyskansiossa kerrotaan kaikkien hoitotyöhön osallistuvien toimenkuvat 
ammattialoittain lähihoitajille, hoitoapulaisille, hoiva-avustajille, sairaanhoitajille, 
apulaisosastonhoitajille, sekä osastonhoitajille. Tämä toimeksiantajan pyynnöstä 
ja siksi, että jokainen työntekijä tietäisi oman toimenkuvansa lisäksi mitä muut 
työntekijät talossa tekevät. Tämä luo yhteishenkeä eri ammattikuntien työnteki-
jöiden kesken, koska jokainen tietää oman tehtävänsä alati muuttuvassa hoito-
työn ympäristössä. Tulevaisuudessa on suunnitelmissa, että perehdytyskansion 
lisäksi Sodankylän kunnan intranettiin tehdään Hannuksenkartanon työntekijöi-
den lomaketiedosto, josta kaikki tarvittavat lomakkeet löytyisivät helposti. Tämä-
kin vähentäisi turhien paperien tulostamista kestävän kehityksen ideologian mu-
kaan. 
 
Pidimme ensimmäisen palaverin toimeksiantajan edustajan kanssa 18.12.2019 
Hannuksenkartanossa. Palaverissa esittelimme sisällysluettelon raakaversion ja 
pyysimme toimeksiantajalta kommenttia mikä heidän mielestään on tarpeellista 
ja mikä ehkä tarpeetonta. Ehdotusten perusteella tarkensimme mitä toimeksian-
taja haluaa käytävän läpi lääkehoidon kappaleessa ja lisäsimme uuden oman 
kappaleen hoitotarvikkeista ja niiden säilytyksestä, sekä tilaamisesta. Sovimme 
samalla, että seuraava palaveri järjestetään tammikuun alkuun, kun olemme saa-
neet perehdytyskansioon jo hieman sisältöä kerättyä. Ulkonäöstä sovimme, että 
meillä on perehdytyskansion tekijöinä vapaat kädet sen suhteen.  
 
Perehdytyskansioon tuli yhteensä yhdeksän isompaa otsikkoa, joiden yhteyteen 
lisättiin sitten runsaammin alaotsikoita. Sisällön järjestystä muokkasimme aktiivi-
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sesti koko prosessin ajan, mutta järjestys tehdään niin, että asiat ovat hoitohen-
kilökunnan näkökulmasta rationaalisessa järjestyksessä. Teimme työtä aina yh-
dessä, kunhan saimme aikataulut sovitettua yhteen omien menojemme ja mo-
lempien muiden päällekkäisten opintojen kanssa. Teimme perehdytyskansiota 
joko jommankumman kotona, kirjastossa tai itse Hannuksenkartanossa, jolloin 
pääsimme käsiksi tarvittaviin materiaaleihin heidän tietokonejärjestelmänsä 
kautta.  
 
Kokosimme ja kirjoitimme perehdytyskansiota viikoittain muutamana päivänä ja 
jaoimme myös kirjoitustyötä, jolloin pystyimme molemmat tekemään kirjoitustyötä 
omilla tahoillamme. Itse opinnäytetyön raporttia työstimme koko ajan perehdytys-
kansiota tehdessämme, jotta saisimme aina kaiken ajankohtaisen tiedon ylös. 
Haimme jatkuvasti lisää tietoa joko verkossa erilaisten hakukoneiden avulla tai 
ihan kirjallisista lähteistä kirjastosta.  
 
Perehdytyskansiossa esittelemme aluksi Hannuksenkartanon toimintaa ja raken-
netta yleisesti. Käymme läpi myös työntekijän velvollisuudet/työtehtävät eriteltynä 
ammattialoittain ja työsuhdeasiat. Lääkehoidosta toimeksiantaja halusi kattavan 
tietopaketin ja lisäämme tiedon myös lääkärinpalveluista Hannuksenkartanossa. 
Perehdyttämisestä tulee oma kappaleensa perehdytyskansioon ja liitteeksi lii-
timme myös tulostettavan perehdytyskortin, jonka avulla perehtyjä ja perehdyt-
täjä voivat seurata perehdyttämisen etenemistä. Lisäksi perehdytyskansion liit-
teeksi tulivat erilaiset suunnitelmat ja toimintaohjeet erityistilanteiden varalta ja 
tärkeitä puhelinnumeroita. 
 
Kun saimme perehdytyskansion valmiiksi, tulostimme siitä viisi kopiota jokaiselle 
osastolle yhden kappaleen ja yhden toimeksiantajan edustajalle kommentoita-
vaksi. Kommenttien jälkeen teimme vielä viimeiset viilaukset kansion sisältöön ja 
tallensimme tiedoston Sodankylän kunnan intranettiin. Tämän jälkeen jatkoimme 
opinnäytetyön raportin kirjoittamista ja viimeistelyä yhdessä.  
 
Pidimme vielä lopuksi palaverin toimeksiantajan edustajan kanssa, jossa so-
vimme, että esittelisimme perehdytyskansion Hannuksenkartanon henkilökun-
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nalle seuraavassa viikkopalaverissa. Pyysimme samalla myös lopullisen palaut-
teen henkilökunnalta perehdytyskansion sisällöstä ja toimivuudesta. Samassa 
palaverissa valittiin kaksi työntekijää, jotka ottivat vastuulleen perehdytyskansion 
päivittämisen puolivuosittain. Valmis opinnäytetyö raportissa liite 6.  
 
5.4.3 Perehdytyskansion arvioiminen 
Kun saimme perehdytyskansion sisältörungon luotua toimeksiantajamme tar-
kasti, arvioi työn laatua ja hyväksyi työmme. Tämän jälkeen pystyimme vielä 
muokkaamaan sisältöä haluttuun muotoon korjausehdotusten mukaisesti. Meille 
oli todella tärkeää, että työntekijät kokevat perehdytyskansion hyödyllisenä ja sen 
käyttämisen vaivattomana. Sovimme toimeksiantajan kanssa, että seuraamme 
myös perehdytyskansion valmistumisen jälkeen, kuinka hyvin henkilökunta ottaa 
sen käyttöön. 
 
Kun saimme viimeistellyn version perehdytyskansiosta liitteineen valmiiksi, li-
säsimme sen Sodankylän kunnan intranettiin. Tämän jälkeen pyysimme Hannuk-
senkartanon henkilökuntaa tutustumaan perehdytyskansioon ja arvioimaan vielä 
kertaalleen sen sisältöä ja käytettävyyttä. Palautteen avulla arvioimme omaa toi-
mintaamme ja pystyimme toteamaan, että olemme saavuttaneet asettamamme 
tavoitteet produktiossamme.  
 
Pyysimme myös toimeksiantajan edustajalta palautteen perehdytyskansiosta. 
Palaute kansion sisällöstä oli erittäin hyvä, koska siihen on pystynyt vaikutta-
maan, sekä työntekijät, että esimiehet. Sähköisessä muodossa kansion tuottami-
nen oli hänen mielestään hyvä ratkaisu perehdytyskansion tulevaa toiminnalli-
suutta ajatellen. Perehdytyskansion päivittäminen tulevaisuudessakin tulee ole-










6.1 Eettisyys ja luotettavuus 
Etiikkaa voidaan pitää ohjenuorana, joka ohjaa meidän toimintamme hyvyyttä ja 
oikeudellisuutta. Se on arvoja, periaatteita ja ihanteita oikeasta ja väärästä tai 
hyvästä ja pahasta. Etiikan tehtävä on usein auttaa ihmisiä tekemään ”oikeita” 
valintoja, arvioimaan omaa tekemistään ja tutkimaan oman toimintansa perus-
teita. Etiikka tarjoaa erilaisia välineitä edellä mainittuihin tehtäviin, mutta se ei 
kerro kenellekään suoria vastauksia. (STM 2001.) 
 
Etiikka on yksi filosofian osa-alueista ja sitä kutsutaan moraalifilosofiaksi. Etii-
kassa pyritään selventämään sitä mitä moraali tarkoittaa ja miten ihmisten mo-
raalisia ongelmia pystytään ratkomaan. Sen avulla selvitetään mikä tekee jotain 
teosta tai asiasta hyvän/ pahan tai oikean/ väärän. (Leino-Kilpi & Välimäki 2010, 
36-37.)  
 
Ensimmäinen eettisyyttä ja luotettavuutta lisäävä tekijä on toimeksiantajan, oh-
jaavan opettajan ja meidän opiskelijoiden välillä tehty toimeksiantosopimus. 
Opinnäytetyömme eettisyyttä ja luotettavuutta lisää myös se, että työntekijät saa-
vat vaikuttaa produktioon jo heti suunnitteluvaiheessa. Perehdytyskansiomme 
avulla työntekijä perehtyy hoitotyöhön myös eettisen näkökulman omaksuen. 
Tietty kriittisyys tietoa ja materiaalia haravoidessa lisää myös opinnäytetyön eet-
tisyyttä ja luotettavuutta, koska sen avulla takaamme, että kaikki käyttämämme 
tieto ja materiaali ovat varmasti tutkittua ja todistettua. Opinnäytetyömme eetti-
syys perustuu työelämälähtöisyyteen. 
 
Haimme luvan lomakekyselyn tuottamiseen suoraan toimeksiantajalta. Luotetta-
vuuden mittarina laadullisessa tutkimuksessa toimii usein se, että löytyykö pro-
jektin tuotoksesta ne asiat, mitä siihen on ollut tarkoitus lisätä. Tutkimuksesta pi-
tää myös löytyä tieto siitä mitä on tutkittu, miksi tutkimus on tehty ja millä mene-




Tiedonhakumme aikana olimme erittäin lähdekriittisiä ja pyrimme siihen, että käy-
tämme lähteenämme vain uusinta löytyvää tietoa aiheesta. Lomakekysely toteu-
tettiin anonyymisti ja vastaukset käsiteltiin täysin luottamuksellisesti ja salassapi-
tovelvollisuutta kunnioittaen. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kieltäytyä vastaa-
masta lomakekyselyyn ja näin ollen kunnioitimme myös heidän itsemääräämisoi-
keuttaan. Toimintamme noudatti myös koko prosessin ajan sairaanhoitajan eet-
tisiä ohjeita. 
 
Hannuksenkartanon perehdytyskansion luotettavuus pohjautuu hankkimaamme 
teoriatietoon ja luotettaviin lähteisiin. Työturvallisuuslaki (738/2002) on myös pe-
rehdytyskansion tukena. Perehdytyskansion tehtävänä on parantaa työympäris-
töä ja turvata työntekijöiden työkykyä. Laissa sanotaan, että työnantajan on an-
nettava työntekijälle riittävät tiedot hänen työtehtävistään, sekä työpaikan haitta- 
ja vaaratekijöistä (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2:14 §.) 
.  
Perehdytyskansiomme perehdyttää uudet työntekijät eettisin näkökulmin. Luotet-
tavuutta lisää myös se, että kaikilla yksikön työntekijöillä on ollut mahdollisuus 
vaikuttaa perehdytyskansion sisältöön ja arvioida sitä aktiivisesti koko projektin 
ajan. Lisäksi tietysti toimeksiantajamme on arvioinut ja kommentoinut perehdy-
tyskansiota, sekä sen sisältöä useampaan otteeseen. Perehdytyskansiota teh-
dessämme jouduimme arvioimaan, pohtimaan ja kyseenalaistamaan jo käytössä 
olevaa, sekä uutta löytämäämme tietoa. Selvitimme vanhan perehdytyskansioon 
luotettavuutta ja päivitimme sen tietoja soveltuvin osin. Lisäksi perehdytyskan-
sion tarkasti, arvioi ja hyväksyi yksikön esimies ja vanhustyönjohtaja vielä projek-
tin lopuksi. 
 
Opinnäytetyömme tarkastetaan Urkund-ohjelmassa mahdollisen plagioinnin ha-
vaitsemiseksi. Tämä lisää työmme luotettavuutta ja eettisyyttä, koska sen avulla 
todistetaan, että emme ole kopioineet tekstiä suoraan hakemistamme lähteistä, 
vaan olemme sen itse työstäneet. Samalla voidaan todeta, että olemme syventy-





Lisäksi olemme koko prosessin ajan noudattaneet TENK:n (Tutkimuseettinen 
neuvottelukunta) määrittelemiä hyvän tieteellisen käytännön ohjeistuksia projek-
tiin soveltuvin osin. Näitä ovat muun muassa rehellisyys, avoimuus ja huolellisuus 
kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Olemme myös olleet erittäin tarkkoja siitä, että 
kunnioitamme lähteistä saamaamme tietoa ja sen kirjoittajia. Lähdemerkintämme 
ovat merkittynä oikein sekä tekstiin, että lähdeluetteloon. Lomakekyselyn vas-
taukset on kerätty, analysoitu ja säilytetty noudattaen salassapitovelvollisuutta 
(TENK 2020.)   
6.2 Perehdyttäminen ja sen tarkoitus hoitotyössä 
Perehdytyskansion tekeminen Hannuksenkartanoon oli meille molemmille loogi-
nen ja hyvä valinta opinnäytetyön aiheeksi. Olemme molemmat huomanneet, 
että sen puuttuminen aiheuttaa todellisia haasteita uusien työntekijöiden ja opis-
kelijoiden perehdyttämisessä. Me kumpikin olemme ohjanneet opiskelijoita työs-
kennellessämme lähihoitajina ja koimme myös, että tarve uudelle perehdytyskan-
siolle oli todellinen. Toiminnallinen opinnäytetyö sopi meille paremmin, koska ha-
lusimme molemmat luoda jotain konkreettista tulosta opinnäytetyöllämme. Halu-
simme myös, että opinnäytetyöstämme on hyötyä ja, että se palvelee niin sano-
tusti isompaa tarkoitusta.  
 
Perehdytyskansion tekeminen oli itsessään yllättävänkin iso tehtävä, mutta enim-
mäkseen haasteita meillä oli opinnäytetyön raportin aikatauluttamisen ja raportin 
kirjoittamisen kanssa. Kahden eri ryhmässä opiskelevan ja työssäkäyvän aika-
taulujen yhteensovittaminen oli todella haastavaa ja paljon työskentelimmekin it-
senäisesti omilla tahoillamme. Sovimme kuitenkin tietyin väliajoin palavereja, 
joissa kävimme yhdessä läpi opinnäytetyötä ja mitä pitää vielä tehdä. Meillä mo-
lemmilla on onneksi erilaiset vahvuusalueet, jotka palvelivat meitä produktion to-
teutuksessa.  
 
Opimme paljon uusia asioita projektin aikana esimerkiksi, kuinka lomakekysely 
toteutetaan ja millaisilla menetelmillä sen tuloksia voidaan tulkita. Tämä opinnäy-
tetyö antaa meille tietoa siitä, kuinka tärkeää onnistunut perehdytys on niin sai-
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raanhoitajan työssä. Onnistunut perehdytys on merkityksellinen työssä jaksami-
sen ja hyvinvoinnin kannalta. Opinnäytetyö antaa tietoa myös siitä kuinka paljon 
hyvällä perehdytyksellä voidaan vaikuttaa uuden työntekijän tehokkuuteen. Pe-
rehdytyskansio on monipuolinen työväline, jolla helpotetaan uuden työntekijän 
perehdyttämistä työyksikköön, sen toimintatapoihin ja hänen toimenkuvaansa.  
6.3 Ammatillinen kasvu sairaanhoitajaksi 
Opinnäytetyötä tehdessämme meidän ammatillinen osaamisemme kehittyi pal-
jon. Muun muassa ohjaus- ja opetusosaaminen vahvistui, kun kävimme palave-
reissa toimeksiantajamme kanssa, sekä kun esittelimme tuotoksemme Hannuk-
senkartanon työntekijöille viikkopalaverissa. Pystyimme myös perustelemaan 
omaa toimintaamme näyttöön perustuvan tiedon avulla. Saimme uusia vinkkejä 
myös siitä, miten haetaan kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä ja mitä tarkoittaa 
lähdekritiikki.  
 
Sairaanhoitajakoulutuksen aikana muun muassa harjoitteluiden kautta hankki-
mamme ammattitaito auttoi meitä paljon projektin edetessä. Meidän oli helpompi 
hahmottaa mitkä asiat ovat hoitotyön kannalta tärkeitä ottaa huomioon ja mikä 
taas on epäolennaista. Opinnäytetyötä tehdessämme pureuduimme niin sairaan-
hoitajien, kuin lähihoitajienkin eettisiin ohjeisiin ja hoitotyön periaatteisiin huolelli-
sesti.  
 
Opinnäytetyötä tehdessämme huomasimme, että kuinka laaja-alainen koulutuk-
semme on. Olemme ymmärtäneet, kuinka tärkeää oman osaamisen tunnistami-
nen hoitotyössä on. Tärkeää on moniammatillinen yhteistyö sekä työkavereiden 
apu. Meidän tulee huolehtia omasta ammattitaidon kehityksestä jatkuvasti muut-
tuvassa terveydenhuoltoalassa. Opinnäytetyön tekeminen yhdessä oli ammatilli-
sen kasvun kannalta todella opettavaista, vaikka se ajoittain olikin haastavaa. 
Yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoja hiottiin miltei päivittäin.  
 
Kaikista kovin tehtävä perehdytyskansion luomisessa oli kansainvälisten lähtei-
den löytäminen aiheestamme. Teimme hakua useilla eri hakukoneilla ja -sanoilla, 
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eikä tuloksia tahtonut löytyä millään. Kuitenkin saimme opinnäytetyöhömme laa-
jan tietoperustan kerättyä suurimmaksi osaksi kotimaisista lähteistä. Perehdytys-
kansion sisältöä aloimme konkreettisesti kokoamaan joulukuun puolessa välissä. 
Ensin loimme raakileen sisällysluettelosta, johon pyysimme toimeksiantajan kom-
mentit. Palautteen avulla lisäsimme sisällysluetteloon kappaleen henkilöstö- ja 
työsuhdeasioista, missä käsitellään työsuhteen alkaessa tärkeimmät asiat. 
 
 
Olemme huomanneet, että tekemällä oppii parhaiten. Oman työn uudelleen läpi-
käyminen on todella tärkeää, jotta pystyy jäsentämään omaa tekstiään ja suhtau-
tumaan siihen kriittisesti. Opinnäytetyön prosessin edetessä molempien amma-
tillinen osaaminen kietoutui pienistä puroista yhdeksi isoksi virraksi sairaanhoita-
jan ammatillista tietoa ja taitoa.  
6.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Perehdytyskansion tekeminen oli ajankohtaista ja sille koettiin olevan tarvetta, 
sekä toimeksiantajamme, että yksikön työntekijöiden puolesta. Kyselyyn vastan-
neiden määrään vaikutti suuresti se, että resurssipulan vuoksi työntekijät ovat 
väsyneitä, sekä loma-aikojen sattuminen samalle ajankohdalle. Kyselyn vastaus-
ten perusteella suurin osa halusi perehdytyskansion olevan selkeä ja mahdolli-
simman helppokäyttöinen.  
 
Perehdyttämiseen tulisi kiinnittää hoitotyön erilaisissa yksiköissä enemmän, jotta 
voitaisiin turvata työntekijöiden pysyminen hoitoalalla. Lisäksi hyvällä perehdyt-
tämisellä on suuri vaikutus työpaikan ilmapiiriin ja näin ollen suoraan työntekijöi-
den hyvinvointiin ja jaksamiseen. Opinnäytetyömme tuloksena syntynyt perehdy-
tyskansio helpottaa varmasti tulevaisuudessa uusien työntekijöiden ja opiskelijoi-
den sulautumista uuteen työpaikkaansa. Sen lisäksi se antaa nykyisille työnteki-
jöille konkreettisen apuvälineen, minkä avulla perehdyttäminen on heille helpom-




Tulevaisuudessa on erittäin tärkeää, että perehdytyskansiota päivitetään sään-
nöllisesti, jotta sen käytettävyys säilyy ja sen tiedon pysyvät ajankohtaisina. Te-
kemämme perehdytyskansion runkoa voidaan hyödyntää suoraan suurilta osin 
myös halutessaan muiden yksiköiden perehdytyskansioita luodessa. Vaikka pe-
rehdytyskansio opinnäytetyön aiheena onkin jo hieman kulunut, niin sen hyödyl-
lisyyttä ja yhteyttä työelämään ei voine kiistää.  
 
Opinnäytetyötä työstäessämme saavutimme prosessin aluksi asettamamme ta-
voitteet. Tarkoituksena oli luoda perehdytyskansio, joka on valmistunut ja aktiivi-
sessa käytössä jo yksikössä. Itse opimme paljon uutta koko prosessin ajan pe-
rehdyttämisestä ja sen vaikutuksista uuden työntekijän integroitumiseen. Pereh-
dytyskansion tavoite oli auttaa työntekijöitä perehdyttämisessä ja tukea hoitotyön 
toteutumista turvallisesti. Apua siitä on huomattu jo olleen ja saamamme palaut-
teen mukaan se on koettu helppokäyttöiseksi ja sisällöltään kattavaksi. Toimek-
siantajamme on ollut erittäin tyytyväinen tuotokseemme ja siihen, miten olemme 
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Liite 2.  
Opinnäytetyön aikataulu 2019-2020 
Elokuussa ideoimme opinnäytetyön ja valitsemme sille lopullisen aiheen. Ke-
räämme runsaasti aineistoa aihealueista ja palautamme ideapaperin sovittuna 
ajankohtana. Osallistumme ideapaperiseminaariin, jossa esittelemme oman 
opinnäytetyömme aiheen ja kuulemme muiden opinnäytetyön ideoista. Aloi-
tamme opinnäytetyön suunnitelman työstämisen ja jatkamme tiedonkeruuta. 
Syyskuussa 2019 jatkamme tiedon- ja aineiston keruuta opinnäytetyötämme var-
ten ja palautamme alustavan opinnäytetyön suunnitelman. Huolehdimme myös, 
että toimeksiantosopimus on allekirjoitettu kaikkien kolmen osapuolen toimesta 
kolmena kappaleena. Osallistumme suunnitelmatyöpajaan 18.9.2019 ja an-
namme kommentit opponoitavan työmme suunnitelmasta. Saamme myös ohjaa-
jalta korjauskehotukset opinnäytetyön suunnitelmasta ja jatkamme sen työstä-
mistä niiden pohjalta. Palautamme opinnäytetyön suunnitelman toisen version 
opettajalle 31.09.2019 klo 12.00 mennessä moodleen.  
Lokakuussa jatkamme opinnäytetyönsuunnitelman tekemistä ja palautamme lo-
pullisen version siitä 23.10.2019 Osallistumme opinnäytetyöseminaariin loka-
kuun 29. päivä 2019 ja jos saamme tässä vielä korjauskehotuksia tai uusia ide-
oita, lisäämme ne opinnäytetyön suunnitelmaamme. Marraskuun alussa luomme 
kyselyn Hannuksenkartanon työntekijöille saatekirjeineen. Marraskuussa 2019 
aloitamme perehdytyskansion kirjallisen tuottamisen ja jatkamme tiedonkeruuta. 
Analysoimme myös työntekijöille tekemämme kyselyn tulokset ja muokkaamme 
perehdytyskansion sisältöä sen perusteella tarpeen mukaan. 
Joulu-, tammi ja helmikuussa 2020 työstämme perehdytyskansion sisältöä ja 
opinnäytetyömme kirjallista raporttia. Helmikuussa pyydämme kieliasun ohjauk-
sen ja teemme viimeiset korjaukset ohjauksen perusteella. Maaliskuussa 2020 
olemme viimeistelyvaiheessa ja opinnäytetyö/perehdytyskansio toimitetaan esi-
tarkastukseen ja urkund-ohjelmaan tarkistettavaksi mahdollisen plagioinnin estä-
miseksi. Huhtikuussa 2020 opinnäytetyön esitys ja kypsyysnäytteen kirjoittami-









Liite 4.  
Saatekirje kyselyyn vastaajille 
HEI! 
opiskelemme sairaanhoitajiksi lapin ammattikorkeakoulussa ja 
teemme opinnäytetyönämme uuden perehdytyskansion hannuksen-
kartanoon lähihoitajien, hoitoapulaisten ja hoiva-avustajien 
käyttöön. Liitteenä on kyselylomake, johon toivomme teidän vas-
taavan 15.12 mennessä. vastaukset voitte antaa anonyymisti. Pa-
lauttakaa lomakkeet täytettynä osastonhoitajan toimistoon 
niille varattuun lokeroon.  
Lomakekyselyn tarkoituksena on antaa meille tietoa, jota hyö-
dynnämme suunnitellessamme uuden perehdytyskansion sisältöä. 
Vastaukset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja eet-
tisten ohjeiden mukaisesti. analysoimme tulokset sisällönana-
lyysi menetelmällä. jos sinulla on jotain kysyttävää, niin ota ys-
tävällisesti yhteyttä: piia-maria.pikkuhookana@edu.lapinamk.fi. 
 




ystävällisin terveisin:  
Piia-Maria Pikkuhookana  Marika Kurkela 
piia-maria pikkuhookana  marika kurkela 
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Liite 5.  
lomakeKysely Hannuksenkartanon työntekijöille 
 

























Liite 6.  
PEREHDYTYSKANSIO HANNUKSEN-
KARTANOON 





Kuva 1. Hannuksenkartano 25.06.2019. © Piia-Maria Pikkuhookana 
 





Olemme sairaanhoitajaopiskelijoita ja opiskelemme parhaillaan Lapin ammatti-
korkeakoulussa hoitotyön koulutuksessa. Opinnäytetyönämme teimme tämän 
perehdytyskansion Hannuksenkartanoon, tehostetun palveluasumisen yksik-
köön. Olemme tehneet perehdytyskansion tukemaan ja auttamaan uusien työn-
tekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä. Perehdytyskansio on tarkoitettu 
nimenomaan lähihoitajien, hoitoapulaisten ja hoiva-avustajien käyttöön. Pereh-
dytyskansion avulla ohjaaja pystyy varmistumaan, että perehtyjä saa kaiken tar-
vitsemansa tiedon uudesta työpaikastaan. 
Kokonaisvaltainen perehdyttäminen tukee uuden työntekijän ja opiskelijan te-
hokkuutta ja kotiutumista uudelle työpaikalle. Huolellinen perehdyttäminen var-
mistaa, että hoitotyötä tehdään turvallisesti ja tutkittuun näyttöön perustuen.  
Tästä perehdytyskansiosta löydät eri ammattialojen toimenkuvat, hoitotyön ku-
vauksen ja ohjeita talon toimintatavoista. Lisäksi löydät tarpeellista tietoa työ-
suhde- ja henkilöstöasioista. Perehdytyskansion lopusta liitteenä löydätte vielä 
tärkeimmät puhelinnumerot.  
Perehdytyskansio on luotu yhteistyössä Hannuksenkartanon henkilökunnan 
kanssa.  
Kiitämme Sodankylän kuntaa ja toimeksiantajamme edustajaa Maaret Siikaluo-
maa mahdollisuudesta osallistua toiminnan kehittämiseen Hannuksenkarta-
nossa, sekä saamastamme tuesta projektin aikana. 
 
Ystävällisin terveisin:  
Piia-Maria Pikkuhookana & Marika Kurkela 
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